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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivot
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a un condesiable.—Resuelve ins
tancias de un Id. y de un maquinista.—Destino a un obrero torpedis
ta.—Baja de un contramaestre.—Cambio de destine a dos cabos.—
Detación de la draga de la Carraca.—Traslada R. O. de Estado so
bre el puerto de Marsella.
Circular•s y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE QUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Anuncios de subasta (Pliego de condiciones.)
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Ylayor central
Cuerpo de Condestables
s. M. el 'Rey '(que Dios guarde) ha tenido a
bien disponer que el segundo condestable gradua
do.de segundo teniente, D. Pablo Castro Aneiros,
cese en este Estado Mayor central, y sea pasapor
tado para el apostadero de Ferrol, a cuya Sección
pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid 5 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Jefe de la 2.a Sección (Personal) del Estado
Mayor central:
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo condestableAGonzalo Penadel Río, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, ha teni
do a bien concederle un año de licencia sin sueldo
para el extranjero.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro del
ramo, lo digo aV. E. para su conocimiento y efec
tos.—Diosguarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el segundo maquinista de la Armada
D. Guillermo Campos Castillo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, ha tenido a bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo
para Barcelona y esta Corte,
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de abril de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de obreros torpedistas electricistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que el segundo obrero torpedista
Pedro Palomino Zuazo, pase asignado a la Comi
sión Inspectora de nuevas construcciones en el
apostadero de Cartagena, para en su día embarcar
en el contratorpedero Villamil.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo aV. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 15 del presente
mes la edad reglamentariapara ser retirado del ser
vicio el segundo contramaestre de puerto D. José
Chao Vidal, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sea dado de baja en la Armada, en la ex
presada fecha, con el haber pasivo que en su día le
señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Comandante-de Marina de Valencia.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de Infantería de Marina, con
destino en el segundo batallón del segundo regi
miento, Miguel Soriano Ibáñez, pase a prestar sus
servicios al regimiento Expedicionario, y que el
de su igual clase Luis Montes Villanueva, con des
tino actualmente en el regimiento Expedicionario,
cese en el mismo y pase destinado al segundo regi
miento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo aV. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1916.',
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Dotaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
resolver que la dotación provisional de la draga del
arsenal de la Carraca se componga de:
Un primer Maquinista de la Armada.
Dos segundos íd. íd.
Un primer contramaestre.
Dos segundos íd.
Dos cabos de mar.
Dos marineros preferentes.
Ocho marineros de 1." o 25' clase.
Dos cabos de fogoneros.
Cuatro fogoneros preferentes.
Cuatro marineros fogoneros.
Este personal será de carácter permanente y ten
drá a su cargo las máquinas y aparatos, embarca
ciones, estachas y demás pertrechos y efectos co
rrespondientes y deben poner especial empeño en
adquirir cuanto antes los conocimientos necesarios
para el manejo de la maquinaria, los maquinistas y
fogoneros, y corno dragadores los contramaestres
e individuos de marinería.
Los referidos individuos deberán cobrar sus ha
beres como en buque armado, en atencion al servi
cio permanente que de día y de noche han de pres
tar y les serán abonados con cargo al capítulo _6.°,
artículo único del presupuesto.
El personal eventual de dragadores que durante
el plazo de garantía de la nueva draga podrá estar
asignado a ella y que, con arreglo a contrato, será
un Jefe dragador, un maquintsta y cuatro obreros
devengarán sus haberes por días, a razón de seis
cientas cincuenta pesetas (650 ptas.) mensuales cada
uno. Estos haberes más cuatrocientas cincuenta pe
setas (450 ptas.) por individuo para gastos de viaje
de ida y vuelta a Holanda, a que tambien tienen
derecho, y los gastos de material necesarios para
el funcionamiénto de la draga, se abonarán con car
go al concepto «Para el dragado de los caños de la
Carraca» del capítulo 14 art. 2.° del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 4 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Puertos extranjeros
Excmo. Sr.: El Ministro de Estado, en real or
den comunicada de 29 de marzo último, dice a este
de Marina lo siguiente:
«El cónsul de España en Marsella comunica a este de
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partamento lo que sigue: «Aviso,—E1 paso Norte de Mar
sella, entre las islas y la costa de Niolon será definitiva
mente obstruida y prohibida a todos los barcos que en
tren o salgan de Marsella.—Los que violasen esta con
signa estarán expuestos, no solamente a ser cañoneados
sino también a sufrir averías graves, recayendo en ellos
toda la responsabilidad. Tendrán igualmente la respon
sabilidad de las averías que podrían causar al material
del Estado colocado a título de defensa fija. El solo paso
por el cual los barcos están autorizados para entrar y
salir de Marsella, es la comprendida entre el castillo d'If
y el Sourdaras. El paso entre el castillo d'If y Rato nneau
está igualmente obstruido, así éomo también entre el
Sourdaras y la tierra.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Éstado Mayor central,
José Pida1.
Circulares y disposiciones
Señores
ONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 deenero de 1904, ha
declarado con derecho a pensión a las personas que
se expresan en la unida relación, que empieza con
D.a Manuela Acosta Suárez y termina con D. María
Montemayor Millán Guillén, por hallarse compren
didas en las leyes y reglamentos que respectiva
mente se indican.—Los haberes pasivos de referen
cia se les satisfarán por las Delegaciones de Hacien
da de las provincias y desde las fechas que se con
signan en la relación; entendiéndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras conserven su ac
tual estado, y los huérfanos no pierdan la aptitud
legal.>
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28
de marío de 1916.
El GeneralSecretario,
Gabriel Antón.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz y Cartagena.
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
•
..r.41,1•44..•••■../■•■■•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CUTRAL
esa Sección (Material).-Negociado 5,"
El concurso entre constructores o entidades naciona
les que se celebrará el dia primero de mayo próximo en
este Ministerio, con objeto de contratar la construcción y
entrega a la Marina de dos grúas eléctricas para el servi
cio del arsenal de la Carraca, se ajustará al siguiente
F-ILIEGO GENERAL DE 13A8ES
Objeto del COnelteS0 y condiciones técnicas.
1." El concurso tendrá por objeto la presentación de
proposiciones y proyectos correspondientes para la cons
trucción y entrega a la Marina de unagrúa eléctrica por
tátil tipo «Cantilever», completa con motores eléctricos
independientes para suspender la carga, tirar y trasla
darse, y otra grúa eléctricamontada sobre carro para vía
con pluma para suspender la carga y movimiento de giro
y traslación. En el Ministerio de Marina se hallará a''dis
posición del contratista el perfil exacto de la vía, la cual
'será de 1,450 de centro a centro de los rails.
La grúa «Cantilever,, será capaz de elevar un peso de
unas tres toneladas con un radio no menor de diez y seis
metros, siendo la altura del brazo giratorio sobre el nivel
del suelo unos veinticinco metros.
La grúa portátil sobre carro, tendrá una potencia su
ficiente para levantar un peso de unas tres toneladas con
un radio no menor de ocho metros, y mínimo de cinco
metros.
Las grúas se entregarán completas en el arsenal de la
Carraca, montadas y listas para trabajar con el material
de respeto conveniente para el servicio y que se ,detalla
ra por el concursante.
Las grúas harán sus pruebas por cuenta del contratis
ta con nna sobrecarga de 25 por ciento sobre la máxima
garantizada, pudiendo hacerse las pruebas en los talleres
del constructor o en el arsenal de la Carraca, debiendo
indicarse en las proposiciones el precio en ambos casos.
Las pruebas consistirán en elevar la carga anterior
mente dicha con el mayor radio de giro, elevarla a la al
tura máxima, trasladar el peso y hacer marchar las grúas
con el peso suspendido, midiéndose las velocidades de
los diversos movimientos, y debiendo funcionar todos los
mecanismos perfectamente sin recalentamientos ni de
formaciones.
Los proyectistas quedan en completa libertad de em
plear las formas y disposiciones que consideren más con
venientes para garantizar la reristencia de las grúas y su
facilidad y seguridad de movimientos.
La corriente que ha de hacer funcionar las grúas, será
continua y a 250 voltios.
Fecha y sitio del concurso.
2." El concurso se celebrará a las diez de la mañana
del día primero del mes de Mayo próximo, ante la Junta
especial de subastas del Ministerio de Marina, constituida
al efecto en las oficinas de la sección del material del Es
tado Mayor Central de la armada.
Proposiciones.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha jun
ta especial de subastas en el acto del concurso, durante un
plazo de treinta. minutos que se concederá al efecto, o
bién, en el Negociado 5.° de la sección del material del
Estado Mayor Central, los días no feriados, a partir del
en ele se publiquen los anuncios correspondientes en la
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tín Oficial de la provincia de'Barcelona, hasta el dia ante
rior al señalado para el concurso.
También podrán presentarse en las Comandancias ge
nerales de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
y en las Comandancias de Marina de las provincias de
Cádiz, Sevilla, Málaga y Barcelona, hasta cinco días antes
del fijado para el concurso.
Las sociedades o compañías que acudan al concurso,
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica, y la de lós que presenten la proposición
•
en su
nombre.
Si fuesen sociedades mercantiles,acompañarán además,
certificación de inscripción en elRegistro mercantil. Uni
rán, también, a la proposición, cuantos documentos juz
guen necesarios para justificar que se dedican a la clase
de construcciones a que se refiere éste concurso.
Los proponentes habrán de consignar de una manera
explícita y concreta en sus proposiciones lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega de cada grúa.
b) Precio por el que se comprometen a efectuar el
servicib, tanto haciéndose las pruebas definitivas de reci
bo en sus talleres como si se hacen en el arsenal de la
Carraca.
e) Penalidades que-se encuentran dispuestos a sufrir
por demora en el plazo de entrega del material contra
tado o deficiencias en las pruebas del mismo.
A cada proposición deberá acompañar:
a) Una especificación con memoria descriptiva de
cada grúa, de la date y calidad de los materiales, de los
motores y de los mecanismos, así como las pruebas y en
sayos de todos los elementos y de los motores.
b) Planos del conjunto y de detalles, tanto de las
grúas como de los motores.
c) Cálculos demostrativos de que el material que se
ofrece tiene resistencia suficiente dentro de las condi
ciones y características de los materiales usuales en estas
construcciones.
ci) Una relación detallada de los respetos que consi
deren convenientes para el servicio y que ofrecen entre
gar con cada grúa.
Puntos más importantes de la adjudicación
4•a El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contratopor escritura pública y con
tal objeto se presentará en la Intendencia general del
Ministerio, en el plazo de diez días, a contar desde la fe
cha en que imponga la fianza definitiva. pudiendo este
plazo ser prorrog.ado. a juicio de la Administración eco
nómica.
Si el adjudicatario no otorgase la escritura o no impu
siese la fianza definitiva de que trata la base 6.a, impi
diendo que el contrato' tenga efecto, incurrirá en las res
ponsabilidades que se fijan en el artículo 51 eje la vigente
ley de Hacienda pública.
Se entenderá que el contrato entre el contratista y los
obreros que emplee en las obras estará ajustado a lopre
venido en cl real decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 21 de junio de 1902 y que el contratista
cumplirá lo dispuesto en la ley de 10 de enero de 1900 so
bre accidentes del trabajo y en la de 1.4 de febrero de 1907
sobre protección a la producción nacional y reglamento
dictado para la aplicación de la misma.
Serán de cuenta del contratista el pago de los anuncios
en los périódicor oficiales referidos en labase 3•a, los de
rechos del notario que asista al concurso, el pago de la
escritura del contrato y una copia testimoniada de lamis
ma que deberá entregar en la Intendencia general a los
quince días de que le sea devuelta la escritura por el li
quidador de derechos reales; la impresión de 25 ejempla
res de la escritura que deberá entregar en la Intendencia
general a los quince días de recibir la copia de aquélla,
los derechos reales que devenguen la escritura y el con
trato,.los derechos arancelarios del material que se introduzca del extranjero, impuestos de pagos del Estado, tim
bre, contribución industrial y demás impuestos estableci
dos o que se establezcan durante la ejecución del contra
to y. el transporte y demás gastos que ocasionen la reme
sa del material de que se trata desde el punto de cons
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trucción hasta su recibo por la Marina en el arsenal de laCarraca.
Regirán para el concurso y el contrato que de él se derive, las prescripciones del vigente reglamento de contratación de servicios y obras de la Marina de 4 de noviembre de 1904 y disposiciones posteriores que lo modifican
y adicionan, en cuanto no se opongan a lo prevenido enla vigente ley de Hacienda pública.
Depósito provisional
5.' Para tomar parte en el concurso deberá el licita
dor acompañar a su proposición pero fuera del sobre quela contenga, un documento que acredite haber impuesto
en la Caja general de Depósitos o en las sucursales delas provincias, en metálico o valores admisibles por la
ley, en concepto de depósito para garantir la proposición, la cantidad de ocho mil pesetas (8.000 pesetas).
Fianza definitiva
6.' El adjudicatario del servicio impondrá como fian
za definitiva en los mismos términos que el depósito
provisional de que trata la base anterior y en un plazo
de nueve días a contar desde el en que se le comuniquela adjudicación, la cantidad a que ascienda el 8 por 100del precio del servicio adjudicado,.
Aceptación de proposiciones
7." El Ministro de Marina se reserva el derecho de
aceptar la proposición que considere más beneficiosa
sin atenerse solo al precio ofrecido y el de rechazarlas
todas si entiende que ninguna reune condiciones aceptables.
Podrá también proponer al autor de la proposiciónmás aceptable que introduzca en ella las modificaciones
que juzgue pertinentes, y aceptadas o no esas modifica
ciones adjudicar o no el servicio según proceda; sin que
tenga derecho ningún licitador a formular reclamación
aluna cualquiera que sea la resolución que recaiga ni s
podrá alegar derecho preferente para ser favorecido por
la adjudicación aunque su proposición aparezca como
más ventajosa y ecónómica para la Hacienda.
Forma de las proposiciones
8•a Las proposiciones serán enteramente libres sin
sujeción a modelo y estarán extendidas en papel sellado
de una peseta (clase 11.a) o en papel común con el sello
adherido y tendrán debidamente salvadas las enmiendas
y raspaduras que contengan.
Inspección y garantía del servicio.
9.' La construcción habrá de ser inspeccionada por
el personal técnico de laMarina, el cual habrá de tener
entrada libre en los talleres donde se lleven a cabo las
construcciones y habrá de recibir del constructor las in
dicaciones, planos y datos que necesite y solicite para el
mejor desempeño de su cometido.
Al Inspector o comisión inspectora a que alude el pá
rrafo anterior, se le habrán de facilitar gratuitamente por
el constructor, el material y elementos que necesite para
el reconocimieuto y ensayo de los materiales y efectos.
El Inspector o Comisión inspectora podrá rechazar en
cualquier época todas las disposiciones o mano de obra y
los materiales o efectos, aun después de colocados en
obra, cuando no satisfagan las condiciones estipuladas.
Los constructores:garantizarán un plazo de seis meses,
durante el cual repondrán a su costa cualquier elemento
que se inutilice por mala calidad del material y siempre
que el deterioro no sea debido a mal manejo o desgastes
debidos al funcionamiento.
Al concluir el plazo de garantía se devolverá la fianza
definitiva que impuso.
Si el contratista no realizase el servicio en los plazos
que se acepten en el cdntratodpodrá rescindirse este por
la administración con los efectos legales y reglamentarios
que proceda. El Inspector o Comisión inspectora resol
verá todas las dudas y cuestiones de orden técnico que
surjan en el cumplimiento del contrato, sin perjuiciÍ,
del derecho del contratista de recurrir de sus acuerdos
ante el Ministro de Marina.
Plazos para el payo
10.' Los concursantes expresarán en sus proposi
ciones los plazos que deseen para el pago del servicio,
no debiendo por ningún concepto y bajo ningún pretex
to, consignarse el pago de plazos ni cantidad alguna al
formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
Protección a la Industria nacional
11•a Este concurso queda reservado a la Producción
nacional, y por lo tanto solo podrán presentar proposi
ción los fabricantes o productores nacionales por sí o por
persona que legalmente los representen.
Al concurso sólo podrán acudir entidades acreditadas
en la construcción de grúas o trabajos análogos.
En cumplimiento a lo prevenido en el reglamento para
la aplicación de la ley do 14 de febrero de 1907, sobre
protección a la producción nacional, se copian a conti
nuación los párrafos siguientes correspondientes a otros
tantos artículos del mismo reglamento.
(Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base • la pri
mera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia con los productos extran
jeros excluidos de la relación vigente, mientras el precio
de aquellos no exceda al de estos en más del diez por
ciento del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones seagrupa
rán y evaluarán por separado. En tales contratos, la pre
ferencia del producto nacional establecida por el párrafo
precedente, cuando ésta fuera aplicable, cesará si la pro
posición por ellos favorecida resulta onerosa en más del
diez por ciento computado sobre el menor precio de los
productos no figurados en dicha relación anual.
En todos los casos, las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose, por cuen
ta del proponente, los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los trasportes y cualquiera otros gastos
que se originen al efectuar la entrega, según las condicio
nes del contrato.
Las autoridades y los funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquieracontratos para servicios,uobras
públicas, deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después de
celebrarlos, en cualquier forma (directa' concurso o su
basta) a la Comisión protectora de la Producción Na
cional.»
Madrid, 29 de marzo de 1916.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
Conforme
El General Jefe de la Sección,
Federico Ibáñez.
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Con arreglo a lo dispuesto en la real orden del Minis
terio de Marina, de 28 de julio de 1915 y real orden co
municada del Sr. Ministro del ramo, de 22 de marzo úl
timo, se saca a concurso público, la venta del guardacos
tas Numancia, con sujeción a los pliegos de bases faculta
tivas y legales que se encuentran de manifiesto en la
2.^ Sección (Material) del Estado Mayor central del Mi
nisterio de Marina y en las oficinas del Estado Mayor de
los apostaderos (.10 Cádiz, Ferrol y Cartagena, donde
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podrán conocerlos los que deseen interesarse en el ser
vicio.
El concurso tendrá lugar en Madrid, en el Ministerio
de Marina, ante la Junta especial de subastas del mismo
a las 12 de lamañana del día 24 del presente mes.
El precio mínimo aceptable para leenajenación del ci
tado buque, es el de novecientas treinta y cuatro mil no
vecientas treinta y cinco pesetas (934.935,00 ptas.)
Las proposiciones estarán redactadas con sujeción al
modelo que se inserta a continuación, y deberán exten
derse en papel sellado de una peseta (clase oncena), no
admitiéndose las que lo estén en papel común con el se
llo adherido a él, debiendo presentarse en sobres cerra
dos, lacrados y firmados por los interesados.
Desde el día en que aparezca este anuncio en los pe
riódicos oficiales, hasta el día anterior, no feriado del
señalado para el concurso, se admitirán en el Negociado
5•0 de la Sección 2. (Material) del Estado Mayor central
del Ministerio de Marina, todos los días laborables en
horas de oficina, pliegos cerrados conteniendo proposi
ción de los que quieran interesarse en dicho acto.
También podrán presentarse proposiciones • desde la
misma fecha marcada en elpárrafo anterior, en horas de
oficina y hasta cinco días antes del designado para el
concurso en el Estado Mayor de los apostaderos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, y Comandancias de Marina de
Barcelona y Bilbao, y.al,Presidente de la Junta, durante
la segunda media hora después de constituída aquélla.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédu
la personal que le será devuelta después de tomar nota
de ella en el mencionado sobre y un documento que justi
fique haber ingresado en la Caja general de Depósitos o
en sus sucursales de provincias, bien sea en metálico o
en valores públicos admisibles por la ley, al tipo que de
termina la real orden de 23 de julio de 1901, lacantidad
de cincuenta y seis mil noventa y seis pesetas (56.096 pe'-'
setas).
No se admitirán proposiciones que alteren las cláusulas
de los pliegos, no se ajusten almodelo, no cubran el pre
cio tipo o no acompañen el resguardo de depósito.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de no
viembre de 1906, se anunciará también este concursopor
edictos que se fijarán en sitio visible de las Comandan
cias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga, lo que será
dispuesto,por los Sres. Jefes de las mismas por el cono
cimiento que tengan del anuncio inserto en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio del ramo.
La Administración se reserva el derecho de aceptar la
proposición que considere más beneficiosa, sin atenerse
sólo al precio, o de rechazarlas todas si así se estima
oportuno. ,
Los que deseen visitar el buque que se enajena, debe
rán solicitarlo del General Jefe del arsenal, quien desig
nará persona que le acompañe y pueda facilitarle los
datos que considere necesarios.
Los que presenten proposición a nombre de otra per
sona, deberán acompañar además de lacédula personal y
resguardo de depósito, poder suficientemente legal que
así lo determine.
Arsenal de la Carraca, 5 de abril de 1916.
El Secretario,
Pedro de Aubarede.
Modelo de proposición.
Don N... N..., vecino de..., calle de... núm... en su nom
bre (o en nombre de D... N... N..., v9cino de.., calle de...
núm... para lo que se halla competentemente autoriza
do) hace presente: Que impuesto del anuncio publicado
en la Gaceta de Madrid, núm... de tal fecha (o en el Bole
tin Oficial de la provincia de... de tal fecha) por el que se
llama a concurso público, para la venta del guardacostas
Numancia, que se encuentra fondeado en los caños del
arsenal de laCarraca, se compromete a adquirirlo con es
tricta sujeción a todas la condiciones contenidas en los
pliegos que se hallan de manifiesto en las Comandancias
generales de 11.o- apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartage
na y en las Comandancias de Marina de Barcelona y Bil
bao Sr en la Sección del Material delMinisterio de Mari
na y por el precio señalado como tipo en los mismos
pliegos o con el aumento de tantas pesetas y tantos cén
timos por cada cien pesetas sobre el precio fijado al bu
que (Fecha y firma) (Todo en letra.)
Imp. del Ministerio de Marina.

